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的な実験を進めてい くことを日ざしているoLたがって,扱う対象 も,塩基 の
ようなものか ら.核酸のようなポl)マ-､ヴィールス,生細胞にまで及ぶ はず
であるし､方法も放射線物理､光物性などの分野での技術も含めて多岐にわた
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東大教養特盛
る｡
さしあたり､億エネ}L,ギーの電子線 ･寒空紫外などによる､核酸などのモデ
ル系,あるいは､乾燥細胞における実験を行ってデータを蕃療すること,色素
と核酸の複合糸を用いて舷酸におけるエネルギー移動の研究などを準備してい
るO幸いに､ ここで扱う現象は､生命の複雑さの中で.他にくらぺて､重なり
オー トノマスなものであり､物理的な意味での番々のプロー ブとの相互作用も､
その本性上､直接的であるQしかし､相手が思ったより手償いことはこれ まで
繰返し経験してきたことである｡他の分野の方からのアドヴアイスや大学院 レ
ペノレでの研究の参加も大いに望んでいる｡
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